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1 Même si l’existence de couleurs sur les murs, les sols et les sculptures de Persepolis ne
font aucun doute et même si les premiers fouilleurs qui purent en considérer les pâles
restes à l’œil nu les mentionnent dans divers rapports, assez peu d’analyses chimiques
ont été faites. Les trois pièces dont la surface a été analysée sont conservées au British
Museum. Ces objets  proviennent d’un relief  de l’Apadana,  d’un enduit  de sol  et  d’un
sphinx.  Les  pigments  rouges  sur  les  deux  premiers  fragments  sont  de  l’hématite.
L’analyse  révèle  que les  restes  de  vert  sur  le  sphinx sont  modernes !  Invitation à  la
prudence quand on juge les restes de couleurs sans analyse.
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